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NÛMJS KÜTUQ K
ÖLENLER
•  HARİCİYE Vekilliği ve birçok 
m ühim elçiliklerde bulunmuş o- 
lan  İstanbul mebusu Nuınan 
Menemencloğlu, (yaşı 15 Şu­
bat Cumartesi sabahı Ankara'da­
k i evinde veiat etti. Menemenci­
oğlu Bağdat’ta doğmuş, babası 
Maliye Nazırlığı ve Ayan Mec- 
aeyu u ı  ’u n  v a p m ış  olan R ıfat 
yük Vatan şâiri Namık Iv^.hü- 
in  torunu idi. Merhum. 1914 te 
Lausanne üniversitesini bitirdik­
ten sonra hariciye mesleğine in- 
tisab etmiş ve sırasıyla Viyana, 
Bern, Paris, bükreş, Atina ve Peş­
te elçiliklerinde m emuriyetlerde 
bulunmuştu. 1928 senesinde m er­
kezde siyasî daire umum m ü­
dürlüğüne, ertesi sene Hariciye 
Vekâleti m üsteşarlığına ve 1931 
yılında da Büyük elçi pâyesiyle 
Umumi Kâtipliğe tâyin edilmiş­
ti. 1942 de İstanbul mebusluğu­
na seçilmiş ve kabinede Harici­
ye vekilliğine getirilm iştir. 1944 
de Paris Büyükelçiliğine tâyin 
edilen Numan Menemencioğlu bu 
vazifede 1956 y ılı sonunda tekâ- 
üde sevkedilinceye kadar kalmış 
ve m üteakiben 11 inci devrede 
İstanbuldan mebus seçilmiştir. 
Menemencioğlu Türk hâriciyesi­
nin mümtaz bir siması olarak 
memlekette ve yabancı ülkeler­
de sevilen ve tanınan bir şahsi­
yet idi.
9 CUMHURİYET gazetesi eski ya­
zı işleri m üdürlerinden ve eski 
mebuslardan Feridun Osman 
Menteşoğlu (yaşı 54) 11 Şubat 
Salı günü vefat etti. Muğla’nın 
Köyceğiz kazasında arazi sahibi 
bir ailenin oğlu olarak dünya­
ya gelen merhum, Cumhuriyet 
gazetesinin yazı işleri m üdürlü­
ğünü yaptığı sırada 7 nci devre 
Büyük Millet Meclisine Muğla 
mebusu seçilmişti. Çalışkan, ile­
r i görüşlü, muvaffak bir gazete­
ci oluşu yanında san 'atkâr bir 
kaleme de sahip olan Menteş­
oğlu yazdığı memleket hikâye­
leriyle de kendisine şöhret temin 
etmişti.
ı BABIÂLİ’nin em ektar gazeteci­
lerinden Mustafa Ragıp Esatlı 
(Yaşı 62) hafta içinde 14 Şubat 
Cuma günü uzun zamandan be­
ri muzdarlp olduğu dam ar «ert- 
liği yüzünden vefat etti. Gaze
teciliğe 17 yaşında iken başla­
yan Esatlı meslek hayatı boyun­
ca, başta Akşam olmak üzere, 
Cumhuriyet, Hürriyet. Son Saat, 
Son Posta, Sabah ve daha birçok 
gazetelerde çalışm ıştı. Merhum 
Akşam gazetesinde 28 sene fa ­
sılasız çalıştık tan  sonra H ürri­
yet gazetesinde Mehmet Reşid 
müstear ismi ile tarih î yazılar 
Son Saatde ise Mehmet Alloğ- 
lu m üstear adıyla fık ra lar yaz­
m ıştı. İstanbul Gazeteciler Ce- 
da şuııSfiÇp1 olan merhum  1929 
mrinr.w.ı_ N ac lv o  h a n ım laevlenmiş ve h „ N,aclye hanlm la
dört çocuğu vardı.
•  İZMİR’in  Torbalı kazası Bele­
diye reislerinden Tevfik Güleç 
(yaşı 57) ve yine aynı kazanın 
eski Belediye reislerinden Bekir 
Sakarya (yaşı 55) 6 Şubat günü 
TorbalI’daki evlerinde, ikisi de 
kalp sektesi neticesinde aynı sa­
atte, vefat ettiler. Halef selef
Jeıı BMtnMc V>.*7r_Jzaivâ ’ügâat f a ­
kültesi Betonarme kürsüsü asis­
tanlarından olan k ız ı Berrin 
Calay dünyaya gelmişti.
•  TÜRK K adınlar Birliği kurucu­
larından ve ilk başkanı Nezihe 
Mııhiddin Tepedelenligil (yaşı 
69) 10 Şubat Pazartesi akşamı 
bir kalp krizi neticesinde vefal 
etü . Merhume 1923 yılında Türk 
K adınlar Birliği’ııin kurucuları 
arasında yer almış, ve başkan­
lık  etmiş 1927 de Tiirk Kadın 
y ılı gazetesini ve daha sonra da 
Zellâl adında iktisadi bir mev­
kuteyi ç ıkarm ıştı. Türk kadın 
hakları uğrunda uzun seneler 
mücadele etmiş olan Nezihe Mu- 
hiddin hanım  Türk K adınları 
Esirgeme Demeği kurucu ve 
başkanlarından da olmuş, edebî 
sahada da birçok eserler verm iş­
ti Hayatı boyunca 30 roman, bir 
çok sinema ve tiyatro senaryo­
su kaleme alan merhume ilk 
Türk seraskeri Ağa Haşan Paşa 
ahfadından Muhiddin beyin k ı­
zı, Belediye Şirketler Komiseri 
merhum Muhiddin Tepedelenli- 
gil’in zevcesi idi.
•  YÜKSEK Ekonomi ve Ticaret 
Okulu hocalığından emekli P ro­
fesör K irkor Kömürcan (yaşı 
90) 11 Şubat Salı günü evinde 
vefat etti. Yüksek Ticarette çok 
uzun zaman profesörlük yapmış 
olan Kömürcan 7 sene müddetle 
de ayni okulun müdürlüğünde 
bulunmuş ve 65 yaşında iken 
emekliye sevkedilmişti. Bundan 
sonra m uhtelif m ekteplerde m a­
tem atik öğretmenliği yapan P ro ­
fesör Kömürcan. hayatı boyunca 
54 m atem atik kitabı yazmıştı, 
ilerlemiş yaşı yüzünden vefat 
eden Kömürean’ın  eşi bundan 
20 sene evvel vefat etmişti. P ro ­
fesörün hepsi k ız  olmak üzer«
iki Belediye reisi Torbglı’da yan yana deııiecb e u ı e i m u i i $ i t : i 'U i '
MACAR Hariciye Vekili İm re 
Horvath (yaşı 57) Budapeşte'de 
bir böbrek am eliyatı neticesinde 
öldü. Im re Horvath Macar hari­
ciye vekilliği mevkiini uzun se­
neler işgal etmiş ve M acaristan' 
m  komünistleştirilmesinde m ü­
him  rol oynam ıştı. Hariciye ve­
kilinin oğlu İm re ve yeğeni 
Alexander 1956 sonunda patlak 
veren Macar ihtilâlinde m illiyet­
çiler safında savaşm ışlar b ilâ­
hare Avusturya’ya iltica etmiş- 
lerdi.
DOĞANLAR
0  MİLLİYET tertip  servisi m en­
suplarından Kâzım İlsever (ya­
şı 29) ile Temmuz 1953 te  evlen­
diği eşi Huriye İlsever (yaşı 2U 
in 12 Şubat Çarşamba günü ik in­
ci k ız  çocukları Nurgiin dünya­
ya geldi. İlsever’lerin  birinci 
k ızı İlknur 4 yaşındadır.
•  MİLLİYET’in foto m uhabirlerin­
den Rüçhan Ü nveı’in ikiz k a r­
deşi Müjgâıı Akçadağ (yaşı 24) 
ile eşi Emniyet m ensupların 
Halûk Akçadağ (yaşı 35) ın  14 
Şubat Cuma günü ilk kız çocuk­
ları Ayşe Bilge dünyaya geldi. 
Akçadağ’ların  bundan evvel bir 
erkek çocukları İlhan (yaşı 7) 
dünyaya gelmişti.
EVLFNEN
•  GÜNLÜK Spor gazetesinin An­
kara m uhabiri İlısaıı Biricik 
(yaşı 28) ile Bayan Saime Bir­
sen (yaşı 20) 10 Şubat Pazartesi 
akşamı A nkara’da evlendiler. Bi­
ricik  Türk basın ın ın  en uzun 
boylu (1.92 m) mensuplarından 
biri olup zaman zaman futbol 
antrenörlüğü de yapm aktadır.I  8 yUZlmaen VMat etU- Ga“ - ieSÖrÜn he»st * «  “  üzer. m a k ta  1 I  
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Taha Toros Arşivi
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